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 .الحادى عشر
 :اليالت النحو على صفها يمكنوكما لرموز المخبرين البحث السابق 
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ةقيثولا ةروصلا 
 999
 درسةر الميمدك  محمد همزة المقابلة مع الأستاذ 
  
 
 
 
 
 
 131٢أبريل  73 ، الجمعةمحمد همزة مع الأستاذ  الثاني، اجتماع 3الصورة 
 تأسيس المدرسة. عن  محمد همزةهذه الصورة تبين أّن الباحثة تقابل الأستاذ 
 
 كمدرس اللغة العربية   أصرفي المقابلة مع الأستاذ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 131٢أبريل  73 ، الجمعة أصرفي، اجتماع الثاني مع الأستاذ ٢الصورة 
 مهارة الكلام. عمليةعن  أصرفيهذه الصورة تبين أّن الباحثة تقابل الأستاذ 
 شرع الحادى كطالبة في الصف  رفيعة رضية المقابلة مع 
 999
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 131٢أبريل  1٢، الإثنين رفيعة رضية  ، اجتماع الثالث مع 1الصورة 
  .مهارة الكلام تدريسعن رفيعة رضية  هذه الصورة تبين أّن الباحثة تقابل         
 
 الحادى عشركطالب في الصف   وون سيسوانطالمقابلة مع 
 
 
 
 
 
 
 
 131٢أبريل  1٢، الإثنينوون سيسوانط ، اجتماع الثالث مع 4الصورة 
  .مهارة الكلام دريستعن وون سيسوانط  هذه الصورة تبين أّن الباحثة تقابل
 
 معاملة التعليم للطلاب في مهارة الكلام
 999
 
 
 
 
 
 
 
 
 131٢أبريل  3٢، اجتماع الرابع، الثلاثاء 1الصورة 
 مهارة الكلام. دريستعن حظ في الفصل تبين أّن الباحثة تلاهذه الصورة 
 
 للطلاب في مهارة الكلاممعاملة التعليم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 131٢أبريل  3٢، اجتماع الرابع، الثلاثاء 6الصورة 
  .مهارة الكلام دريستعن حظ في الفصل تبين أّن الباحثة تلاهذه الصورة 
999 
RPP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surat Ijin Penelitian 
998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surat telah melakukan penelitian 
999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surat selesai bimbingan 
999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 999
 السيرة الذاتية
 
في غرّة  لأربعةيوم ابليتار بمدينة دين  رزقتا ساري  تولد
أول  ي. و هتسعيينو ثلاثة سنة ألف و تسعمائة و  ماريس شهر
. نشأ منذ نعومة شخصان ة تتكون منصغير الأولاد في أسرة 
. مرحلة الرابعة ذمن اللغة العربيةكان تعّلم بليتار   ىأظفاره في ح
 .سيتى نوعمةها تلقى تعليم الأخلاق الكريمة من أم ّتو 
 
و سنوات  الثالث فيناتاران ست سلاميةلإفي المدرسة الإبتدائية اكانت تتعلم 
 الأولى الحكومية الإسلامية في المدرسة المتوسطة ادراسته تّثم واصل. 111٢تخرج سنة 
معارف  الإسلامية في المدرسة الثانوية ادراسته تّثم واصل. 911٢سنة  توتخّرج بليتار
 . 331٢ت سنة تخّرجبليتار و  نهضة العلماء
السنة ونج الإسلامية الحكومية تولونج اغ في قسم اللغة العربية بالجامعة ثم تدريس
محمد نوفل زوج مع شريف الدين زهري في هذه السنة. و عندها ابن اسمه وهي ت. 331٢
تولس كرييو سانان    بيت زوجهافي  ا الأن.وكان عنوانه  ٢31٢عزم الدين زهري سنة 
 جاوى الشرقية. بليتار كولون
 ة،الباحث
 
 دين  رزقتا ساري 
 
